Shaping minds,building leaders by new straits times,
· .,wg~ds,l)ui1dingleaders...
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picture.It'sabo?t_e.n.hanCing.tb:OlIghtsandid~as,andthat
ltorpmunity,
essexperience
ot't1lem>Jims:lsthekindof·,
"Bein~apar1;pfagraduate globalpaI"ticipationweare
programmegivesonethe' - lookingtoes~blishwithour'
ru'ldetstandllgaboutresearch, 'overseasulliversitypartners'
aboutadvancingtechnologyand andtheglobalcommunity,"
contributingtothepoolofnew declaresSamsinar.
knowledge,"sheexplainswith ICOTisjustthepreviewof
muchenthusiasm. thingstocomeforthisgraduate
Thispoolofknowledgeand schoolin termsofglobal
theexpandingof'mindsarevery.."particiPlltiQIl'Anotherofits
muchw~atGSM1sexp~()ring.'.e:tI?I'1;~;;i%;~I;1·~l(1;tingupofthe
UP¥~~~;~Ildwontlle:rigp.t '.. 'I~t.er:r(aB9~1uf~~~demiCAdvisory
."t? ~g~~·;~~.l<i.lJhJht~rnatiOnal....,P~je'~~~hi~l1',marketirigguru
:C~hfetl1n~(j1iiGfliinkihg(ICOT),;iP~p;,Ko~~randmind-mapping
~akiligi\1.~~y~iathesecond " 'gemlliJTonyBllZanplayapart.
.'1\Sip.llC()lptfytoplayhostafter1~s dem()f;1stratesth trides
,Sm.gap'ore.;/.;l:>t, ,thegradi1~tes'Chool istaking
.. The;,ef)lnfereIl<:e,whichends inxeaPi1:Igthematuringideas
today,gatheredmQrethan andthougJits0utin theglobal
'1,0.0.0 IO'calaIidinternational commUnitYasit guidesthe
participa.nts:fJ:$m·thefieldsof futuregenerationoftheschool.
science,politics,economics, Motheraspectthatsets
arts,management,clllture, UPM-GSMapartfromother
health,humanityandother graduateschoolsis itsapproach
areasoverfived~ystodiscUss towardslearning.Otherthan
andpresenthelatestideasand student-centredl arning,
technologies. coachingandproblem-based
"Ourgradu,+restudents stlldying,GSMhascomeup
participatedinICQTand, witlianunorthodoxmethodit
expandedtheirJndividual callsthewargames.Considering
p1\VING:t\ec@~Yf;Jdthe
'country'shigllest:
recognition.::c:.a.spne;;>
ofMalaysia'stopbusiness
schools- UniversitiI?utra
Malaysia.'sGraduateSchool
ofManagementhasgrown
anddevelopedwellbeyond
thestandardsexpectedofan'
.. n,~.e.co~~:
alvsica.1\;,;'
duat~
,~v~ ,~~~dl0..
e~~~I1~oPll~d;Wi~UPM's
call1pus'in:~e~~J}gforthe.
COllsti:;UctionbfournewGSIYl
J:miIdiD.g,>l;aYsProfes~orDr
SamsinarMdSidin,thedean
oftheGraduateSchoolof '
Managementa .UPM.
Thebuildingwillbereadyby
2011andwillbeabletohouse
Uw.gJ;?Wfngin~~~!Wpo~rh~
It\.~t~&}s;<!;n~glIDj'iF9gra~m,es;'
'~qnipp~~~;tr;~~gr()9Ir!~'.
cOIlJ:Pll}eriI~ps'a~~JectutehallS..
"Gettinga,ni~~tefsora
,doctoraldegreeis allap~llt
lliffefelltiation- theneedto
stand.~partf om'yom:peers,"
expla,ins$amsinar,whohas
beenapartoftheEiSMfromthe
.verybeginning.
"Yes,"saysSamsinar,"the
graduateschoolismyfirstlove.
I seeitasbeingmorethanjust
aqualificationandthetraining
ofb~ttermanagers.Domgyour
master'sordoctoraLdegreeis
aboutexperiencmgthebigger
Artist's impression of the
new Graduate School of
Manage",ept that will be
openedin
Pr()fe,s,sorDt~.i!msinar,MdSiclin,thedeanof the Gradliate'Schoolof Management
,at UPM ..... ~ ..
;,c;::<~c,
cOqlof~te;'~nd;by.sihes.s«i•....
~l1;yjrop1liellts~aIlbe,caUed
ajJ.]11g1e;,thesewatga,mes;or
COqlorate·~tratf1gy$iin~tion,
placeparticiPantS.iIi-,tlie '.' .
wilderness'todevelop-aIlaly1ical
skills;buildtEma,city.andfocuson
goalsand.emphasiseskills.
. "Thesewargamesare
somethingwe areveryproudto
haveatourgraduateschool,The
staffenjoysitasmuchas our
students,-fLndthepen~fits·t:eaped
areiinmeasurap1e/1n.fact;,Some
of our·gvetseits:.p~rtne!s..;J:J:e.·
intere~tedrip.hlliVirig;sirpilat.
progran:tri16s',mtJ:leitschools,"
enthusesSamsiriar...
Thelate§ff'rom.GSMis its
fast.ittack~~1:l1a:tis.t~rightin
modul~~fo];JIj;bveright·sessions
of:si){we13~s;eacl1:"Ourpa tners
areUnivel'~ity9fHeadingand
theUnivet$iry'Q(Stirlirig,andwe
havewo1'lli;re11'Ovvn,edpro~ssots
who comet0Kl.laI/!-,LUIllPurto
conductlectures.".
The couts~s.beiIigoffered
by thelJllM"(i'§Mis Ma~terof
BusinessAdminisfration,Master
ofManagemeI].t,Masterof ,.,_
ScienceandPhDsiri a rangeof
subjectsincludingmanagement,
marketing,finance,accounting
andiIiternationalbusiness:
Forfull".timestudents,classes
are.onbetween9amandnOQn
andforpart.itimestudents,
cla~ses.arein the eveningfrom
6.30pmuntil 9.30pm.
Graduatestudentsat GSM
havethe optionoftaldng up
placementsin multinationals
andgovernment-linked
companil3's:UP¥ usesits
partnerships,industry-linksand·
its career'carnivalto expose
thesemaster's.anddoctoral
degreeholdersto the·creamof.
the crop.
"Wearealsoin-tll.epro.cess'-
of gaininginternattonal;
accreditationfromthe
Associationt6Advanced
CollegiateofBl.lSmess(MCSH).
'Ibis will giveus.therecognition
we needandmaintainthe .
.involvementof theinternational
cQmmunityin GSMactivities."··
Samsinarexplainsaboutthe
graduateschool'scontinuous
effortsto iInprove.
. 'Moreinformationonthe
GraduateSchoolofManagement
inUPM canbe obtained.atwww.
gsm:upm.edu.my
